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TEMA: Små børns udvikling – voksnes ansvar 
 
PPR har fokus på og kendskab til kontekstuelle 
forholds betydning for børns udvikling.  
Det betyder, at fokus på børns udviklingsmuligheder 
anskues i sammenhæng med de betingelser, der er 
for udvikling i børnenes omgivelser.  
I et forebyggelsesperspektiv er det relevant at rette 
fokus mod de omgivelser, der skaber gode 
udviklingsmuligheder for børn. 
 
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 
har med følgende skribenter skabt dette faglige 
temanummer: 
 
Charlotte Ringsmose og Tine Pernille Schaarup 
Forord: Små børns udvikling – voksnes ansvar  
Henning Strand 
Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR 
Gitte Jørgensen 
Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling  
Tine Schaarup og Melissa Bruun 
Spædgruppen i Ballerup – et eksempel på en helt tidligt forebyggende indsats  
Charlotte Ringsmose 
Pædagogperspektiver på forskerpraktiker samarbejde med fokus på at skabe 
forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud 
Line Skov Hansen 
Brug af data og forskningsviden i dagtilbud 
Charlotte Ringsmose 
Daginstitutioner er forskellige.  
May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen 
Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme  
Noomi Matthiesen 
Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder  
 
Udenfor tema: 
Helene Stæhr og Mariane Hedegaard 
Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR - med fokus på 
opbygning af fælles succesmål   
Helene Stæhr og Mariane Hedegaard 
Barnets perspektiv på tværfaglige møder - observation som konsultativ 
samarbejdsform   
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